














































































































































































































































































































佳境ニ入ル。黙燈ニ及ンテ別ル 雨頗甚シ。而シテ数 皆約 愆ラズシテ來會セシハ、其眞誠亦知ルヘキナリ。六月五日第一日曜
　
例會ヲ神田仲猿樂町東京學院ニ於テ開ク。宮内黙藏氏先ツ教育勅語ヲ奉讀シテ開會ノ趣意ヲ述フ。次キ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































         →２（８、９）
人欲（三島復）
資料紹介
　
「王学会記録簿」の解題と翻印
一一五
40
講義（宮内黙蔵）
5
5
第
36回公開演説会
（開成中学校）
煩悶退治 高瀬武次郎）快楽と満足（湯本）講義（東敬治）
7
20
（
19回）講究会
傳習録上梁日孚章（三島復）
8
4
第
37回公開演説会
（開成中学校）
人生ノ三宝（斎藤）執中説（曽田文甫）提要講義（那智佐典）
11
（
20回）講究会
統一学社
現世的因果律 高瀬武次郎）
9
1
第
38回公開演説会
（開成中学校）
陸象山の学風（三島復）
東敬治の帰郷については『王學雑誌』２巻５号、６号の社告で報告されて る
儒学界の現況（宮内黙蔵）提要講義（三島復）帰郷所感（東敬治）
8
（
21回）講究会
傳習録上知行合一條（宮内黙蔵）
10
6
第
39回公開演説会
（開成中学校）
中和説（深井虎藏）王学提要講義（三島復
13
（
22回）講究会
伝習録下四言教條 東敬治）
11
3
第
40回公開演説会
（開成中学校）
乾坤往來と知行合一（斎藤）陽明の楽天観（三島復）提要講義（宮内黙蔵）
10
（
23回）講究会
傳習録下問近來用功下三章（宮内黙蔵
12
1
第
41回公開演説会
（開成中学校）
大塩中齋の学に就て（塩尾平之助提要講義（東敬治）
8
（
24回）講究会
傳習録下大本四三（三島復）孟子功力聖智章及孟子萬章下第一章
41
1
12
第
42回公開演説会
（開成中学校）
方谷先生の楠公七生説（三島復）講義（宮内黙蔵）
19
（
25回）講究会
傳習録下生之謂性外一章（東敬治）
資料紹介
　
「王学会記録簿」の解題と翻印
一一六
41
2
2
第
43回公開演説会
（開成中学校）
衛生と知良知（柿内三郎）良知ニ定義アリヤ 塩尾平之助）
9
（
26回）講究会
定性書講義（三島復）
3
1
第
44回公開演説会
（開成中学校）
提要（東敬治）
8
（
27回）講究会
洗心洞箚記中一節（三島復）
4
5
第
45回公開演説会
（開成中学校）
王学と赤穂義士木村貞行（西村豊）
　　　　
→３（３）
12
（
28回）講究会
傳習録下（宮内黙蔵）
5
3
第
46回公開演説会
（開成中学校）
主一の工夫（三島復）講義（那智佐典）
10
（
29回）講究会
講義（東敬治）
6
7
第
47回公開演説会
（開成中学校）
藤樹先生の人格（宮内黙蔵）講義（三島復）
14
（
30回）講究会
劉蕺山傳
7
5
第
48回公開演説会
（開成中学校）
無妄（斎藤）提要（宮内黙蔵
12
（
31回）講究会
傳習録（宮内黙蔵）
8
2
第
49回公開演説会
（開成中学校）
名利界の清涼剤 三島復）提要（宮内黙蔵）
9
（
32回）講究会
抜本塞源論（三島復
9
6
第
50回公開演説会
（開成中学校）
王陽明の幼少時代（三島復）提要（宮内黙蔵）
13
（
33回）講究会
伝習録（宮内黙蔵）
10
4
第
51回公開演説会
（開成中学校）
吉田忠左衛門と王学（西村豊）
11
（
34回）講究会
言志耊録（三島復）
